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Methode zur Bestimmung yon Kalk und Magnesia, vorzfiglich 
in Schiessbaumwolle. 
Yon 
H. Schjerning. 
Um die Sehiessbaumwolle auf ihren Gehalt an mineralischen Stoffen 
(Asehe) und auf ihre Neutralisationsf~ihigkeit zu untersuchen~ bedient 
man sich in der Regel des Abel'schen Verfahrens. Zur Bestimmung 
der Aschenmenge werden kleine Stticke Schiessbaumwolle in einem 
Platintiegel verbrannt~ nachdem man sie zuvor mit Paraffin getr~inkt hat. 
Der Rtickstand wird geglttht und gewogen. Die l%utralisationsfahigkeit 
wird dadurch bestimmt, dass man w~ihrend des Kalkens zertheilte Sehiess- 
baumwolle mit Zehntel-Iqormal-Salzs~ture und -Natronlange titrirt. 
Als man im Jahre 1887 anfing~ Schiessbaumwolle mit Magnesia 
anstatt oder zusammen mit Kalk zu misehen~ um auf diese Weise die 
l%utralisationsf~thigkeit der Schiessbaumwolle g gen S~ure zu vergrSssern 
ohne doch die Asehenmenge zu vermehren, bediente ich reich des  
folgenden Verfahrens, um die beiden genannten Stoffe zu bestimmen. 
Wird magnesiahaltige Schiessbaumwolle verbrannt, so bleibt ein 
Rfickstand, der nach dem Gltihen aus Magnesiumoxyd~ Caleiumoxyd nd 
kleineren Mengen yon Eisenoxyd, Aluminiumoxyd un Kiesels~ure be- 
steht. Bei starkem Glfihen gehen die drei letzten 0xyde in eine in 
verdfinnten S~uren u lOsliehe oder doch schwer 15sliche Form fiber. 
Setzt man deshalb zum Glfihrfiekstande einen Ueberschuss yon Zehntel- 
Normal-Salzgiure, so werden nur Magnesia und Kalk gelSst~ wogegen 
Thonerde, Eisenoxyd und Kieselsiiure auf einem Filter gesammelt, aus- 
gewaschen, geglfiht und gewogen werden kSnnen. Dureh Titration der 
abfiltrirten Flfissigkeit mit Zehntel-Normal-Slatronlauge l~isst sieh die 
zur l%utralisation der Magnesia und des Kalkes verbrauchte Menge 
Zehntel-Normal-Salzsiture ermitteln. Eisenoxyd und Thonerde sind aller- 
dings nicht ganz unlSslich in Zehntel-~Normal-Salzsiiure, es wird vielmehr 
so viel davon getOst, dass tier Uebergang des Indicators ganz gestSrt 
wird~ indem die bei der Neutralisation gef~illten Hydrate den Indicator 
absorbiren. Um die freie S~iure titriren zu k6nnen, ist es deshalb noth- 
wendig, zuerst die zwei erwiihnten Oxyde zu fi~llen, was dadurch ge- 
sehieht, dass man zu der sauren Fliissigkeit Chlorammonium setzt und 
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darauf mit Zehntel-Normal-Natronlauge itb rs~ttigt. Man titrirt sp~ter 
,den Uebersehuss yon ~atronlauge raittelst Zehntel-~ormal-Salzs~ure 
zurtick. 
Das praktische ¥erfahren ist folgendes. 3 his 5 g Sehiessbaum- 
wolle werden in einem ger~umigen Platintiegel abgewogen und mit einem 
Gemiseh yon gleichen Theilen Aether und Alkohol, welches, nachdem 
es mit Paraffin ges~ttigt und filtrirt worden, rait etwa I/4 Volumen 
Wasser versetzt worden ist, durchfeuchtet. Darauf werden einige Stt~eke 
festen Paraffins in den Tiegel gebracht. Dieser wird in schr~ger Stellung 
~tuf einen Dreifuss gesetzt und die Aetherdgmpfe werden angezttndet. 
Auf diese Weise geschieht die Yerbrennung yon selbst ohne Yerlust 
Ton Asehe. Doeh ist es zu empfehlen, den Tiegel ab und zu zu drehen, 
damit die Sehiessbaumwolle das geschmolzene Paraffin gleichm~ssig auf- 
saugen kann. Wenn ein Theil der Kohle yon dem kohlenhaltigen Rest 
weggebrannt ist, wird dieser - -  in dem Tiegel selbst - -  mittelst eines 
abgerundeten Glasstabes zerrieben, was sieh ohne Yerlust gut ausftihren 
]~sst. Darauf wird (ter Tiegel mit einem Deekel zugedeekt und wahrend 
1/4 bis 1/2 Stunde tiber einer kr~ftigen Lampe gegltiht (am besten tiber 
,dem Gebl~se), indem der Decke ! ab und zu weggenommen wird. IXaeh 
beendigtem Gltihen wird gewogen und die Asche auf Procente bereehnet. 
Die Asche wird mit Wasser befeuchtet, in eine ger~umige Porzellan- 
sehale gebraeht und mit einem'Ueberschuss yon Zehntel-xNormal-Salz- 
~s~ture auf etwa 90 o erhitzt?) Die Fliissigkeit wird abgektihlt, eine 
Kleinigkeit reines Chlorammonium und einige Tropfen Lackmustinctur 
:zugesetzt und dann mit Zehntel-~ormal-lqatronlauge deutlich alkalisch 
gemaeht. Darauf werden die hierbei ausgefallten Hydrate und die nicht 
au[gelSsten 0xyde auf einem Filter gesammelt, rait Wasser ausgewaschen, 
gegliiht und gewogen. Der Gliihrtickstand, auf Proeente berechnet, gibt 
-die Yerunreinigungen (Eisenoxyd~ Thonerde uud Kieselsaure) an. Dem 
Filtrat und Wasehwasser werden wiederum einige Tropfen Laekmustinetur 
~ugegeben und die iiberschtissige ~atronlauge wird mit Zehntel-bTormal- 
Salzs~ure zurficktitrirt. Die 2inalyse wird naeh folgenden Formeln 
berechnet : 
x---- [A. 0,0028 - -  (B - -  C)]. 2,5 . . . . .  (1) 
worin x die Proeente Magnesia, A die Anzahl Cubikeentimeter Zehntel- 
1) Bei dieser Erhitzung verliert man keinen Chlorwasserstoff, wie durch 
besondere Versuche festgestellt wurde. 
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Normal-Salzsaure bedeutet, welche zu 100 g Schiessbaumwolle g brancht 
werden; B bedeutet die Asche~ C die Unreinigkeiten in Procenten. 
y= [ (B - -  C) -- A .  0,002].  3,5 . . . . .  (2) 
worin y die Procente Kalk bedeutet. Die fibrigen Bezeichnungen wie oben. 
In nachfolgender Tabelle ist Analyse No. I durch Fallen aus- 
geffihrt, wahrend die fibrigen Analysen nach der obigen Methode aus- 
geffihrt sind. Die in Rubrik VII angeffihrten Zahlen sind die )/Iittel- 
zahlen yon den 5 letzten Analysen. 
Asche . . . . . . .  
)Ig 0 . . . . . . .  
CaO . . . . . . . .  
¥erunreinigungen . ~. 
Vernnreinigungen + Ca 0 
I II 
2,30 
1.10 
0179 
0,39 
1,18 
2,35 
1,17 
0,80 
0,38 
1,18 
Procen~e 
III IV ¥ 
2,31 2,30 2,35 
1,13 1,15 1,16 
0,78 0,77 0,83 
0,40 0,38 0,36 
1,18 1115 1,19 
VI VII 
2,34 2,33 
1,11 1,14 
0,87 0,81 
0,36 0,38 
1,23 1,19 
Die Methode lasst sich natfirlieherweise auch bei anderen Stoffen 
als Schiessbaumwolle v rwenden, nur reassert die vorhandenen Sauren 
aus ihren Kalk- und Magnesiasalzen dureh Glfihen ausgetrieben werden 
kOnnen. 
Kopenhagen~ Februar 1892. 
Ueber die eudiometrische Bestimmung der Salpetersi~ure. 
Yon 
Dr. Glaser, Assistent. 
(Mi~theilung aus dem Laboratorium tier landwirthschaffiichen ¥ersuehsstation 
fiir Elsass-Lothringen zu Rufach.) 
Bekanntlieh leiden alle Bestimmungen der Salpetersaure, welche 
auf der Ueberffihrung derselben in Stickoxyd mittelst Eisenchlorfirs und 
Salzsaure beruhen, an dem Fehler, dass das gefundene Volum des Stick- 
oxyds zu gering ansfallt, well ein Theil des Gases dureh den Sauerstoff 
der Absperrflfissigkeit zu salpetriger Saure oxydirt wird. Man hat diesen 
Mangel schon durch vielfaehe Aenderungen zu beseitigen gesucht; so 
dureh Auffangen des Gases fiber Quecksilber oder durch Anwendung eines 
